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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji logoterapi terhadap penurunan 
tingkat depresi pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Desain 
penelitian ini adalah one group pre-test post-test design.  Instrument dalam 
penelitian ini adalah Beck Depression Inventory II (BDI-II) dan skala Purpose In 
Life (PIL) sebagai cek manipulasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada 
perbedaan tingkat depresi pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 
sebelum dan sesudah mendapatkan logoterapi. Intervensi logoterapi ini dilakukan 
selama 4 sesi dan 4 kali pertemuan selama satu minggu. Logoterapi dalam 
pertemuan ini dilakukan secara individu pada 5 orang perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa 
ada perbedaan skor depresi sebelum dan setelah dilakukannya logoterapi 
(Z=2.023 signifikansi 0.042 < 0.05). Setelah dilakukan intervensi skor rata-rata 
depresi sebesar 18 dan sebelum intervensi logoterapi skor rata-rata depresi sebesar 
28. Logoterapi dapat menurunkan depresi para perempuan korban KDRT. Depresi 
setelah mendapat logoterapi lebih rendah daripada sebelum mendapat logoterapi.  










THE EFFECTIVENESS LOGOTHERAPY IN REDUCING DEPRESSION 
FOR WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE 
BY:  
IIS AMALIA 
Master of Profesion Psychology 
Graduate Program 
Catholic Soegijapranata University Semarang 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine logotherapy for decreased levels of 
depression in women victims of domestic violence. The design of this research is 
one group pretest posttest design. Instrument in this research is Beck Depression 
Inventory II (BDI-II) and Purpose In Life scale (PIL) as check manipulation. The 
intervention of logotherapy was performed for 4 sessions and 4 times for one 
week. Logotherapy in this meeting was done individually on 5 women victims of 
domestic violence. The results of this study are in accordance with the hypothesis 
that there are differences in depression scores before and after logotherapy (Z = 
2.023 significance 0.042 <α 0.05). After the logotherapy intervention the mean 
depression score was 18 and before the intervention mean score of depression was 
28. Logotherapy can reduce the depression in women victims of domestic 
violence. Depression after receiving logotherapy is lower than before getting 
logotherapy..  
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